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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸɜɵɫɨɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɚɧɚɥɢɡɟɨɩɵɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY ON THE EXAMPLE 
OF REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The article discusses the process of involving young people in innovative 
development of economy, applied research work, introduction of high technologies in the 
production, based on the analysis of the experience of the Republic of Tatarstan.
Keywords: innovative development, potential, youth policy, social development, cultural 
development, innovative entrepreneurship.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɪɟɚɥɢɢɦɢɪɨɜɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ




Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɨɜɵɯ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ ɱɢɫɥɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹª[ɫ@
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɵɦ
ɥɸɞɹɦ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ ɢ ɥɟɝɱɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢɞɟɸ ɱɟɦ
ɢɫɤɚɬɶ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢɯ ɧɟ ɫɛɢɜɚɟɬ ɫ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɪɚɧɟɟ ɭɫɜɨɟɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ
ɨɧɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵ ɨɬ ɟɝɨ ɞɨɝɦ ɢ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨɫɬɢ ɢɦ ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɟɝɱɟ ɢɞɬɢ ɩɨ ɧɨɜɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɧɟɫɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɧɚɩɪɨɬɨɪɺɧɧɵɟɩɭɬɢ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɚɧɚɥɢɡɟɨɩɵɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȼɪɚɦɤɚɯ
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɟɫɹ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɝɨɞɵ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ




ɩɪɢɧɹɬɚɹ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ
 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ©ɩɪɢɬɨɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɟɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟª >1@ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɭɱɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɨ ɢ ɧɚ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ




ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ
ɡɧɚɧɢɣ ɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɥɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɝɪɚɧɬɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɭɪɫ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ




Ʉ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɪɬɨɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɩɨɢɫɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɦɟɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜɟɧɱɭɪɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɶ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɪɟɲɚɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɢ
ɫɟɬɢ ɫɛɵɬɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɢ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ȼ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ[7ɫ 12].
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ  ɝɨɞɭ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɱɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɞɨɝɜ
ɝ ɩɪɢɧɹɬ Ɂɚɤɨɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ©Ɉɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧªȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɨɤɬɹɛɪɹ
 ɝʋ  ɛɵɥɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɵɧɤɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚ-ɝɨɞɵª
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ - ɝɨɞɵª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ʋ  ɐɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɞɟɬɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɉɥɨɳɚɞɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɟɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɨɬɤɪɵɬɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɚɥɚɧɬɨɜª
ȼ ɢɸɧɟ  ɝ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɞɨ ɝɨɞɚȼɱɢɫɥɨɬɪɟɯɟɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜɜɨɲɥɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɞɨɤɭɦɟɧɬɟɤɚɤ©ɦɚɝɧɢɬɞɥɹɥɭɱɲɢɯªȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɡɜɚɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ
 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ©ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɮɟɪɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɨɛɳɟɫɬɜɚɤɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ[4ɫ@
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɨɫɨɛɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ
©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɢ ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ — ©ɂɌ-ɩɚɪɤª ɬɟɯɧɨɩɨɥɢɫɵ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɩɚɪɤɢ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɵɟɰɟɧɬɪɵ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵɜɟɧɱɭɪɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɧɨ- ɢ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɥɚɡɟɪɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢɢɞɪȿɫɥɢɪɚɡɜɢɬɢɟɞɚɧɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢª ɞɥɹ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫ  ɝ ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɬɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɵ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɨɬɟɧ ɫɚɣɬɨɜ ɉɪɨɪɵɜ ɜ ɂɌ-ɫɮɟɪɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɦɨɳɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ȼɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɫɬɚɬɶɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɜɵɞɟɥɢɬɶ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣɫ
ɧɭɥɹ ɧɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ ɪɹɞɨɦ ɫ Ʉɚɡɚɧɶɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɂɧɧɨɩɨɥɢɫɚ– ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɜɤɥɸɱɚɹɬɵɫɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɫɮɟɪɟɜɵɫɨɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɠɢɬɟɥɟɣ –  ɥɟɬ ɂɧɧɨɩɨɥɢɫ ɭɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɛɭɞɭɳɟɣɂɌ-ɫɬɨɥɢɰɟɣɊɨɫɫɢɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ  ʋ 1662-ɪ Ɉ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ
ɝɨɞɚɋɨɛɪɚɧɢɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢʋɋɬ
2. Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɏɚɛɢɛɪɚɯɦɚɧɨɜɚ Ʌɂ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ // Ɋɢɫɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 9, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɨɹɛɪɹ ɝ. ȿɥɚɛɭɝɚɋ-131.
3. Ȼɨɱɤɚɪɟɜɚ Ɍɇ Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ  Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɜɵɡɨɜɵɄɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ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